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ErrataFörord, 1:a spalten, 3:e stycket, 17:e raden. Står: ”Ulrika”. Ska stå ”Erika”.Sid 11, 1:a spalten, 1:a stycket, 4:e raden. Står: ”snickeri”. Skall stå: ”snickerier”.Sid 11, 2:a spalten, 2:a stycket, 16:e raden. Står: ”rikta- och planhyvla”. Skall stå: ”rikt- och planhyvla”.Sid 15, 1:a spalten, 1:a stycket, rad 5 och 6. Står: ”dubbeldörrar. De har förmodligen tillkommit vid samma ombyggnadsskede och överensstämmelse”. Skall stå: ”dubbeldörrar som förmodligen tillkommit vid samma ombyggnadsskede. Överensstämmelse”.Sid 16, 2:a spalten, 2:a stycket, 2:a raden. Står: ”(aa:548)”. Skall stå: ”(Rothstein 1890:548)”.Sid 23, 2:a spalten, 1:a stycket, 5:e raden. Står: ”utvecklar”. Skall stå: ”utveckla”.Sid 27, 2:a spalten. Står: preleminär. Skall stå: ”preliminär”.Sid 35, 2:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”(bild 22). Skall stå: bild ”(23a)”.Sid 35, 2:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”(bild 23)”. Skall stå: ”(bild 22)”.Sid 36, 1:a spalten, 1:a stycket, 1:a raden. Står: ”sid 20”: Skall stå: ”sid 30 f.”.Sid 36, bild 24. Fel i bilden, saknas ritsar på sidstyckena vid mötet mot mellanstycket.
Sid 37, 1:a spalten, 1:a stycket, 6:e raden. Står: ”urrflisningar: Skall stå: ”urflisningar”.Sid 39, bild 28. Rits saknas för tapphålets bredd på styckets kant.Sid 40, bildtest 30. Står: ”tappens längd”. Skall stå: ”tappens bredd”.Sid 46, 1:a spalten, 2:a stycket, 1:a  raden. Står: ”(bild 45)”: Skall stå: ”(bild 46)”.Sid 46, 2:a spalten 2:a stycket, 1:a raden. Står: ”(bild 46)”. Skall stå: ”(bild 47)”.Sid 46, bild 47. Felaktig bildtext och text i bilden. Skall stå: ”Bild 47. Kälad A och okälad B karmdel. Fasad tröskel (understycke) C.Sid 52, bildtext 64. Står: Simshyvel med stålet snett över stocken. Om stålet ställs 1 mm framför stocken A, ”som är något mer än vanligt” blir, blir spånet 1 mm tjockt B. Spånet C är 0,2 mm tjockt. Skall stå: Simshyvel med stålet snett över stocken A. Om stålet ställs 1 mm framför stocken B, ”som är något mer än vanligt” blir spånet 1 mm tjockt C. Spånet D är 0,2 mm tjockt.Sid 58. 1:a spalten, kapnota. Saknas: mellanstycken, antal 2, 750x112x31.Sid 60, 1:a spalten, 2:a stycket, 1:a raden. Står: spännas. Skall stå: spänns.
Sid 68, 1:a spalten, 1:a  stycket, 2:a raden. Står: ”(bild 89)”. Skall stå: ”(bild 93)”. Sid 71, 1:a spalten, 2:a stycket, 2:a raden. Står: fogen fogen”. Skall stå: ”fogen”.Sid 73, bildtext 107, 2:a raden. Står: ”hyvelbänkems”. Skall stå: ”hyvelbänkens”.Sid 75, rubrik. Står: operatiosplan. Skall stå: operationsplan.Sid 75, 3:e spalten, 7:e raden. Står: ”rikning”. Skall stå: ”riktning”.Sid 75, 2:a spalten, 9:e raden. Står: ”rishyvling”. Skall stå: ”rikthyvling”.Sid 77, 2:a spalten, 12:e raden. Står: ”sid XX ff.” Skall stå: ”sid 99 ff.”.Sid 78, 1:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”(se sid 46)”. Skall stå: ”(se sid 45)”.Sid 78, 1:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”fyllningarn”. Skall stå: ”fyllningarna”.Sid 82, 1:a spalten, 1:a stycket, 1:a raden. Står: ”Hypotetsik”. Skall stå: ”Hypotetisk”.Sid 82, 2:a spalten, 1:a stycket, 1:a raden. Står: ”tunnt”. Skall stå: ”tunt”.Sid 83, 1:a spalten, 1:a stycket, 1:a raden. Står: ”bänkensmed”. Skall stå: ”bänken med”.Sid 84, 1:a spalten, 1:a stycket, 3:e raden. Står: ”sid 74”. Skall stå: ”sid 84 ff”.Sid 86, 1:a spalten, 1:a stycket, 3:e raden. Står: ”grovläthyveln”. Skall stå: ”grovsläthyveln”.Sid 91, 1:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”gjörs”. Skall stå: ”görs”.Sid 97, 2:a spalten, 1:a stycket, 4:e raden. Står: ”sid 157”. Skall stå: (sid 69).Sid 97, bildtext 183 och 184. Står: ”183 och 184”. Skall stå: ”183 a och 183 b”.Sid 97, 1:a spalten, 1.a stycket, 1:a raden. Står: ”(bild 184)”. Skall stå: ”(bild 183 b)”.Sid 97, 1:a spalten, 2:a stycket, 3:e raden. Står: ”(se sid 58)”. Skall stå: ”(se sid 70)”.Sid 98, 1:a spalten, 2:a stycket, 2:a raden. Ståt: ”stämmde”. Skall stå: ”stämde”.Sid 107, 1:a spalten, 1:a stycket, 2:a raden. Står: ”sidan 37”. Skall stå: ”sidan 47”.Sid 108, 1:a spalten 2:a stycket, 8:e raden. Står: ”i i”. Skall stå ”i”.Sid 108, 1:a spalten 2:a stycket, 2:a raden. Står ”ärklar”. Skall vara: ”är klar”.Sid 120, Bild 188 B. Felaktig placering av innermåttsmarkering vid undre 
mellanstycket. Flyttas från profilbredd till innermått.Sid 121, 1:a spalten, 4:e stycket, 2:a raden. Står: ”att”. Skall stå: ”Att”.Sid 121, 2:a spalten 3:e stycket. Står: ”stämjärn köpas”. Skall stå: ”stämjärn kan köpas”.Sid 122, 1:a spalten, 7:e stycket, 2:a raden. Står: ”prktiserandet. Skall stå: ”praktiserandet”.Sid 122, 2.a spalten, 1:a stycket, 3:e raden. Står: ”hantverkligt”. Skall stå: ”hantverkliga”.
